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Elementos de origen grecolatino en la terminología médica (IV): 
Inglés frente a español 
Por José Antonio Díaz Rojo 
A pesar del carácter internacional de los formantes grecolatinos, no en todas las lenguas 
modernas se emplean con la misma intensidad y frecuencia dichos elementos. En 
alemán, por ejemplo, son muchos los términos médicos creados con raíces propias, 
como Arzneibehandlung, que equivale a farmacoterapia. El inglés también presenta 
algunas peculiaridades, que deben ser tenidas en cuenta por el traductor o los autores 
que son lectores asiduos de textos médicos ingleses, como los investigadores o 
redactores médicos. En español, hay una tendencia más acusada a emplear elementos 
grecolatinos que en inglés. Así, por ejemplo, mientras que en nuestra lengua se recurre a 
las raíces griegas, en inglés técnico se emplean palabras propias: midbrain 
(mesencéfalo), childcare (puericultura), bone disease (osteopatía), liver disease 
(hepatopatía), horny tumor (queratoma), muscular tumor (mioma), blood sugar 
(glucemia), chest phisician (neumólogo), chest pain (dolor de tórax), pink eye 
(conjuntivitis), etc. En algún término nos encontramos con el caso contrario, como en 
ablepsy, que el español suele traducir por ceguera, o chololith, cuyo equivalente español 
es cálculo biliar.  
 
